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SANTANDE8.4I0 VL-Nómero 1.879 Bedacción y idministración calle de San José, número 17.>TeÍéfono 55 ¡ Sábado, 30 de agosto de 1919 
UN A R T I C U L O I N T E R E S A N T E 
II 
yendo los negociados con personas ap-
tas para cada una de las maíterias, es-
tableciendo registros verdad, que no 
existen, y llevando al organismo por 
carnees tales que todos ellos vayan a 
una convergencia, en la cual radique a 
Nuestro querido colega «La Acción», cada instaute el conocimiento de la ge-
comentand™ciertas declaraciones del "era idad de los juntos 
ministro de \hastpeiinientos señor Ca- Aparte esto, es necesano también copiamos los párafos si" S ' i ^ ^ ^ s ^ 
& «El ministerio de Abastecimientos, J ^ 1 ! ? ^ ^ ^ ^ 
en la actualidad, es un perjuicio, por- racter de los actuales delegados, 
que, concentradas allí todas las inicia- A la hora presente se puede decir que 
tivas, todas las concesiones, todas las el ministerio de Abastecimientos es un 
facultades, que antes estaban repartí- verdadero despilfarro, una desorgam-
das en distintos ministerios, ha venido zadóú absurda, donde cada cosa va 
a ser aquello como un foco, al cual acu por su lado y donde es facilísimo que 
den negociantes, acaparadores, expor- irmnte el íigio, la inmoralidad y el en-
tadores, intennediarios, los intereses gaño, por encima de la buena fe y de 
todos, que no para vivir, sino para cen la indiscutible honradez de os inims-
tuplicarse brutalmente, han de hacerlo Iros, de los subsecretarios y de los fun. 
a expensas de la vida nacional. Y como cionaiios. 
el Ministerio está formado por uñase- ' Comentada así la base del organis-
rie de organismos aparte, delegaciones mo, es necesario atender al cumplimien 
autónomas, y como no hay un plan co- to, porque resulta absurdo que siendo 
mún que permita al ministro conocer libase de la distribución de los artícu-
en cada instante el aspecto de las co- los de primera ní-cesidad tes transpor-
sas, es natural que cada una de ellas tes, éstos dependan de otro ministerio, 
dependa, más que de un negociado, o (¡ornó dependen, por ejemplo, los car-
de una junta, o de una sección, de un bones; como depende todo lo que se re-
individuo, que hace y deshace a su an- Uu iona con la producción, 
tojo, sin el menor peligro de que jamás El ministerio de Abastecimientos, cu-
pueda averiguarse y esclarecerse cuál ya denominación va desapareciendo 
ha sido su actuación. ya en otras naciones, para ser sustituí-
Eso hay que cortarlo de raíz, y sólo t!a por la de ministerio de Reconstitu-
se puede cortar de un ánodo: disolvien- ción Nacional, y otros análogos, ha de 
do todas las juntas técnicas, especia- ser, en lo futuro, ministerio de Produc-
ios, o como se las quiera llamar, que ción, de Comercio y de Abastecimien: 
están adscritas al ministerio, oonstitu- tos.» 
C A R T A S A T I L D U C A 
A N G E L F * M U E V O B H D I f l 
ha fallecido en el día de ayer 
A LOS 23 AÑOS DE EDAD 
D E S P l t e S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C H A M KNT< >S 
P ? . I. R. 
Su afligido padre don Genaro Nuevo d-» la Campa (del comercio de ia Habana, 
ausente), sus hermanos Josefa y Fernando (ausentes), tíos, primos y d e m á s 
parientes y sus amigos don David García, don Pedro Alvarez Campa, don 
José López Herrera y don Pedro Pedraz, 
SUPLICAN a sus amistades le encomii'iidi 'ii a IMo.s Nues-
tro Señor en .sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver que se verificará hoy, a las doce, desde la casa mor-
tuoria, calle de Ruamenor, n ú m e r o 32. al sitio de costum-
bre, favores por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce lebrará hoy, a las ocho de la -mañana, en ta iglesia 
parroquial del San t í s imo Cristo. 
Santander 30 de agosto de 191ít. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas F ú n e b r e s de Ceferino San Martín.- -Alameda 
Primera, n ú m e r o 22.—Teléfono 481. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
VIUDA D E R A B A 
Falleció el día 31 de agosto de 1917 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la Bendiolón Apostél ls . ' 
R. I. R. 
Bel l í s ima a m i g a : En boca de don 
li l ias , el anciano venerable, «p iadoso y 
humano, doeto y entendido, ingenuo y 
uiuido de c a r á c t e r , aunque efusivo de co-
irdaon», pone f l emitiente a c a d é m i c o de 
la Lengua, mi buen amigo Ricardo León, 
éii su m o n t a ñ e s a obra ((Casta de 'hidal 
gos», l a siguiente frase: «Apenas hay y a 
quien ihalle deleite en los l ibros clásicos. 
LMS gentes tiiene el pialjadar estragado 
por las salsas picantes y los licores fuer-
tes, y no saborean esta serenidad sobe-
rana, esta robusta sencillez, este agua 
fresca de manant ia les» ' . 
Ricardo León ha puesto el dedo en la 
l í 'agá: los c lás icos no se leen, nadie se 
preocupa de conocer lo que aquellos inge 
nios han legado a la posteridad en el 
tesoro de sus libros, pero en cambio se 
agotan las ed ic ioúes de las modernas 
zo de muro, que ut i l i zan de frontón, y 
en el que a ú n puede el inte l igenlf ver l a 
grandeza de su cons t rucc ión . 
Llegamos a B a h a b ó n de Ksgueva a Ia*> 
doce y media de la. noche, fatigados to-
dos, pero en especial Gómez Goya, que 
nos dió un gran susto porque se ie hab í a 
hinchado de manera a larmante el tobillo 
izquierdo. Después de haberle dado ma-
saje y embrocac ión , nos retiramos a des-
c a n s á r . dispuestos a seguir, ios que |m-
d i é r a m o s , la maicha emprendida 
Sabes muy bien c u á n grande es la esti-
mación en que te tiene tu buen amign 
Julián Sán2 Martínez-
Madrid 27 agosto 1919. 
X V I I I ca r t a .—«A mi t ad de camino» . 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S ya q u é no se Ra 'hecho con „> 
y o r , c u a n t í a recurr i r en est* a H 
Interviene el señor (iuti¿Stla|t. 
rectifica el s eño r Lasso de h v ^ 
Y e vota el dictamen de |-, , * 
se aprueba por nueve v u t ^ " , ' ! l -
t ro en contra. ' ,,v'>ry1 
D E S P U E S D E L DES^lfl^ 




Habiendo fcranstui rido 
or Ai 
p i d t 
Bajo l a presidencia del alcalde, s e ñ o r 
(Pereda E lo rd i se abre la sesión a las cinco 
de ta tarde, asistiendo los concejales se- ' . Im" ,os y ue .!a.s (,,''li,,'"Ucil,N M 
ñores Pombt), L a m e r á , Jado, Corro, Ló- ' 
pez Dór iga , Lasso de la Vega, Gómez 
('G.), Mañueco , Codlantes, Pelayo, Casti= 
lio. Arce, Toledo, Mateo v G u t i é r r e z Cue-
lo. 
- ^ e por los tu!!: '1 
n repesos de pa, 
as ho 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an ' f ^ a n a s . se acuerda levaii|aí 
sion. 
Para E L P U E B L O CANTABRO 
Los moiilaiieses en Ifiéiíco. 
Ls un t r ibu to merecido rendir un home» 
naie de elogio y a d m i r a c i ó n a m é r i t o s 
terior. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Pasan a l a Comisión de Beneficencia 
una. instancia del oculista don José F. Co-
tero ofreciendo establecer una consulta 
^ i i t u i t a de su especialidad en la Casa de 
SOCOI IO, y una sol ici tud de la comadrona 
d o ñ a Ascens ión de Aquino pidiendo dos 
meses de licencia. -
—Se e n v í a a la Comisión de Ensanohe 
[6 pet ic ión de don Pedro Amber para ins- no lja Privado a muenas persí 
E L R E Y EN BILBAO 
se suspenden j a s 
POR TELEFONÓ 
f-aseo en baluo 
BILBAO, 29.-J .a indecisión (iel 
onras picarescas, regocijando a los auto-1 propios que encarnan en dignos y ifionra- ta lar un kiosco al Este del Hotel Conti- (;er ae trasladarse al Abra, pm. si 
ver el acorazado «España» v res y editores, aunque no a los sensatos. 
- Óner la colet i l la : ((Novela picaresca)), es 
indudablemente el éxito de un l ibro, y 
as í he visto ediciones del ((Lazarillo de cidad 'han sabido crearse una posic ión iada en l a plaza de kLl^bCTtdd^en eTS5 l a ^ ^ e , se nuiu suspen 
r o r m e s » . de «Ll diablo cojuelo», de «El1 desa íhogada y un nombre prestigioso y tio de. la Avenida de Alfonso X I I I , en don nial t iempo ~ 
dos hijos de l a r eg ión m o n t a ñ e s a , los que nentel 
por su p e r s e v e r a n ^ constancia y ^ ^ ^ " r k i ^ ^ r í S ^ 
do/a ( ;'), Véíez de Guevara, Ouevedo y I Santiago Galas, un hombre joven, vie-
Casti'üo S o l ó r / a n o , i'&spectivani^nte, con jo luchador en l a pleni tud de su vida, es 
.111 le irer i to semejante, no sé si por confu de los que han sabido llegar, 
sion de novelas de picaros, pues picaros ; ü v i m l d o de R u ü o b a , p e q u e ñ o puebleci^ 
e.an y son su personajes, o con l a sana J T ^ ^ . u • • 
in tención de explotar ese mal gusto de to de l a M o n t a ñ a , debe a si misino, a su 
lo.s m á s , d á n d o l e s en esos libros joyas de propio esfuerzo, a su laboriosidad ejem 
mbre ocu 
L i ctmanaame de Marina 
ice y media ha U e g a a , , i 
R e p ú ' 
un maci/o, en lugar de baratijas de fe- piar, el elevado puesto que su no : 
Í S d a 1 ' ^ R ' ÍgU,,,ai,tes' ibau pa en el comercio e industria de la 
Muy bien se podría establecer un para- ^lica mejicana, 
lelo entre la afición a las obras sicalipti= Su labor está forjada en el yunque de 
uego las regatas. • J ^ 
u s í a s , s e g ú n se ha dicho a pnni(1 
l i a n n.im,, a 
en el mar 
le se le ha autorizauo colocar otro de nue 
va planta. ¡ A las oj 
Él s eño r Castillo pide se le conceda. ' a o o r á z a d ó «España . , qü cotnaiij 
El s e ñ o r Lasso de la Vega, por la, Cumi- •v,a,'lua- l " " ' ' lo de Uilba,, a g 
sión de. obras, solicita pase a informe de '•gasolino, y -ha pasado refiadaM 
esta para que examine si su emplaza- ^ t aoa a las ordenes del Monaicff 
mieido es tá de acuerdo con el plann. | >m " : i recibido orden alguna I 
EJ s e ñ o r Castillo pide la urgencia. retirado al Sporting, dórale aiimíá 
Intervienen varios s eño re s Concejalc-i. lAiu&iencias. 
Se aprueba la urgencia v seguidameir ' l ta recibido a muy contafÍ«« 
te, con los votos en contra de algunos con >l1 -Vlajestad. 
cejales, se accede a l a pe t ic ión . I l ^ ^ aquellas recordamos a don V 
—.Pasa a la Comisión de Hacienda un?» G b á v a r r i y don Lu i s Arana, 
propos ic ión presentando un escrito de ! 1 a | i | b i é n ' h a conversado delenid 
«Era^Sionada—dice l a santa nif ir ién- y t r i u n í ó , como t r i un fan los amantes — Y a l a ^ Po l i c í a la_del s e ñ o r Pelayo 
dose a su madrera l ibros de caballerias, del trabaj0j los que p0r lema y es t ímulo f g * quc 86 cumPla l a legis lac ión sanita-
y no tan nial . ^ ^ f f ^ g ^ ^ P ? Í inscriben en su bandera el deber cumplid como y o l o tome pa ra m i ; poique no peí . . . . . . . . r 
d ía su labor, sino desenvo lv í amos para do y la honradez d i á f a n a , los que como 
leer en ellos; y por ventura lo h a c í a para Santiago Galas no piensan en imposi-
no pensar en grandes trabajos que ten ía , bles j0§ que comQ ¿1 vencen y ar ro l lan los 
y ocupar sus; iVüJos, j u e no ^nduvie^en 0 ^ c l 4 o s ; • • • 
D E S P A C H O ORDINARIO 
t a ra el Rey el Sanatorio de Gorlitz 
Y a las seis a s i s t i r á a la inauiíuraa 
oficial de l a Exposic ión de Pintáisu 
En el «Busiamante». 
Comisiión de Hacienda ' , Vlm Vez l " " - ^ Rey el, 
l de l a s u s p e n s i ó n de las regatas 
en otras cosas pe rd idos» , 
Formidable d i a t r i ba contra l a afición «La Helvet ia» , el suntuoso establecr 
a los libros de caba l l e r í a , es l £ Ofera miento de p a p e l e r í a de que a q u é l es pro- der debe clasificar s¡¿ C o n í a S u r í a ^ d e teS 
Clasificacfón de l a C o n t a d u r í a de nr ime ' T P̂™*™" ̂  'a« ágatas di ra categoría, s e g ü n la S S Z n ^ S a b i é t o T e v Y ^ da en la «Gaceta)). tamdnte. con objeto de visitar al 
E l s eño r Mateo pide se l iaga constar su mlSm0, qUe ̂  encuentra' 
opinión de que el Munic ip io de S a n t a s • 
Contra la afición moderna, son diatribas, da la República; es no sólo suntuoso, es 
a ral modo de pensar, cuantas obras tien espléndidamente regio, no cabe ni más 
dan a conservar el carácter de nuestra " . . ' . . 
vie a literatura, porque aunque no se I u J " . ' " ^ elegancia, ni más derroche 




ocupan l a parte superior e in ter ior del 
combate el informe de 
enda, ihablando de l a 
los que la componen. 
El s eño r Pombo in ter rumpe a l seño r 
Castillo dic iéndole que sus manifestación 
fies son una g r o s e r í a , 
i-iotesta contra las palabras del . unce 
i a , parece que ecihan en cara su la- admirable o r g a n i z a c i ó n , tanto en lo que La presidencia co i l a este incu 
de d e g e n e r a c i ó n a esos chamarileros se relaciona con los ̂ tensos talleres, que gando al s e ñ o r Castillo sea m á s 
la  letras, chamarileros porque son <iftii, - n , <i]inAr. a i n t Q , : _ m expresar su op in ión . 
¡dente, ro5 
i comedido 
sus t r iunfos económicos , no l i terar ios , y T £ V m - P - ^ « r ru r  u n n r oe. E1 s e ñ o r .Pelayo'SSe que. de no habers . 
con ellos satisfacen sus aspiraciones. edificio, cuanto las oficinas y despacho opuesto a ello desde un pr inc ip io el M u -
Corté m i relato en l a anter ior carta, de l a misma, en la que e s t á n ocupados un meipio en masa, no fiay m á s remedio cnib 
en el momento que s a l í a m o s de la vil la euorme n ú m e r o de operarios y emplea'! ncPP^r la clasificación. 
^ n f d S S S -os. a ,n4s de otro o d í e l o independiente. ^ ^ Z £ f P % ' S c ' V t K 
historiador, el frai le domin ico , FranciSf exclusivamerile dedicado a l a ü e r e s de i m - ¿ue obliga a esUt clasificación W Munlci» 
co Berganza, autor de l a obra ((Antigüe-- p re s ión , e n c u a d e m a c i ó n , rayado, litogsa pió. 
dades de E s p a ñ a » , publicada en la segur. f{ et et Por .esta, ra/x^n es t á conforme con el dic 
da decena del siglo X V I I I y que es un vei ' ' lamen. 
dadero alarde de e r u d i c i ó n y de pacten- ? capital y c réd i to que significa y su= Rectifica 4 ' ^eñor MaAeo exnoniendo 
zuda inves t igac ión . pone la firma*Santiago Galas es asombro- su cr i ter io de que se debiera recurr i r en 
E l . p r i m e r pueblo que encontramos es so, incalculable, y uno y otro se agram alzada contra la real orden de clasifica^ 
Agnii las situado en el k i l ó m e t r o 179 y a dan e iñtensi f ican m á s cada d ía . cií? de contadores, 
l a derecha; l a noche m u y oscura no nos . . Rectifica el s eño r Castillo 
p e r m i t i ó que le v i é r a m o s ; si no hubiera Y no hablemos, m mencionemos, las Interviene el presidente de la Comisión 
sido por la guard ia c iv i l que nos advir- condiciones personales de Santiago Ga-' s eño r Jado, 
t ió que allí I rabía un pueblo, ñ u b i e r a pa- las, porque todas las frases encomíást i» Dice este dictamen ha sido objeto 
r a l buena y b á s t a n t e ondulada; pasado Este ihombre, que no conoce una tregua de cantidades déí p í ^ t í u ^ ^ ' D a ^ f o n 
Aguil las , comienza una pendiente suave actividad, en sus m ú l t i p l e s ocupa- ;im'*10 a éste hacer la deificación y re 
que tiene cerca de dos k i l óme t ro s , a la . , V .- *"ulWi'-ÜO ^"P" - hnsaron el asesorar a la r o m U i . , . , 
que sigue un descanso que se mantiene Ci<>n<*> en las atenciones que a cada l io- Esta se fia encontrado al 4 d i . . . di 
ihasta el r io Esgueva, a .'100 metros de l a r a le asedian, se le han aumentado en la lamen con un reglamento aprobado por 
S u s hijos Redro y Remando, 
SUPLICAN a sus amigos y personas piadosas hagan la 
caridad de encomendarla a Dios Nuestro Señor en sus ora-
ciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a día 31 v 1." de sep-
tiembre en la iglesia parroquial del Sant í s imo Cristo, incluso las de ocho, (pie 
se ce lebrarán en el altar mayor, se rán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Santander 30 de agosto de 1919. 
o s é P a l a c i o . « 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones d e l ' 
(KMi y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me- a S S " ' ^ ^ 
dia a una, excepto los festivos. 
HURGOS, NUMERO 1, SEGUNDO 
VWVWVVVVVVVtVVVWVVVVlA/VVVVVVVVV Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
Especialista en ̂ n f e í m e d a d e s de la piel de la M u | " Vms Urinarias . 
y secretas. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos . A m ó s de Escalante, 10, 1.".—Teléfono 274 
y transportables. 
Electr icidad méd ica , 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
M U E L L E , 20. Teléfono núm. 622 
blo, ya de l a provinc ia de V a ü a d o l i d , lla-
mado Encina de Esgueva, y en el mismo 
Val ladol id los cangrejos que se consumen 
son del r ío Esgueva y no del Pisuerga, 
que a pesar de ser m á s grande no los 
cr ía o, por lo menos, no los l i a y en él en 
tanta abundancia. 
El r í o Esgueva desemboca en el Pisuei 
ga, y a en Valladolid., d e s p u é s de bai.et 
pasado por delante de las casas de •luán 
de las Navas, en una de las cuales vivió 
Cervantes, y cerca del luga r en que estu-
vo el ihóspital de la R e s u r r e c c i ó n , esce-
nar io de ((El coloquio de los per ros» y 
del p r inc ip io de ((El casamiento enga-
ñoso». G ó n g o r a se ocupó , aunque no de 
los cangrejos, sí del r ío Esgueva, y no 
m u y bien, por cierto, en el siguiente so» 
neto: 
Jura 'Pisuerga a - ; de caballero, 
que de v e r g ü e n z a corre colorado, 
en pensar que de Esgueva a c o m p a ñ a d o 
ha de entrar a besar la mano a Duero. 
Es sucio Esgueva na ra c o m p a ñ e r o , 
(culpa de la mujer de a l g ú n privado) 
y perezoso para dar le el lado, 
y a s í ha corrido siempre m u y trasero. 
Llegados a l a puente de Simancas, 
teme'Pisuerga:que una estrecha puente 
temella puede el m a r sin c o b a r d í a . 
No se l a da a Esgu«v i l l a quat ro blancas 
m á s que mucho, si pasa su corriente 
por m á s estrechos ojos cada d í a . 
Entre el Esgueva y la v i l l a de Babia 
bón , a ú n se conserva un muro de un cas-
t i l l o ; tres son y a con és te los castillos 
que conozco en la cuenca del Esgueva, 
I siendo los otros dos los de Encinas y Ca-
! Especialista en Partos, Enfermedades niUas, pueblos ambos de la provinc ia de 
El excelent ís imo e i lus t r í s imo señor Obispo de esta diócesis tiene concedi-
das indulgencias en la forma acostumbrada. 
rio de los cangrejos que da t í tu lo a esta negarse t r a t á n d o s e del bien ajeno, aceptó ..es a favor 
en'aue ^ 0 ^ ^ COn 'SaCrÍfiCÍO del SUya aprobado con tres 
e sVda^ w L a s almaS los < — Sjf ^ ' V V ^ cont r ibui r I 
rio por lo abundante de esta pesca, no es Wes y generosos, aun contando con l a Hón o / rp . i 1 1 V ' 8 f J,V,s<;ril) 
solo en la r eg ión de B a h a b ó n , sino en ingra t i tud , siempre encuentran su satis- .mi poetas inonumf?nl0 a con 
toda su cuenca, como yo he podido com- facción, l a s a t i s f a c r ó n í n t i m a . > - S e dpsestima la r e c l a m a c i ó n nresen 
probar durante m i estancia en un pue-* A^^.,V.„^„™ I . . ,, , „ , , ' i _ ' e L j . i m a i i o n pzesen-
Afortunadamente, este hombre tiene Uula PP? don Florencio Ruiz por desper-
en su hermano Va len t ín un poderoso aú- fortof •« f*^ .coc,lieI- . „ , 
x i l i a . en quien a q u é l declina muchas de S ü ^ — ^ ^ J ' ^ q Z * t ^ ^ ^ Lü ' " S S S 
las operaciones de la casa, que por éste declara no existen terrenos que ceder u ' ( I u e no me lo hubiera,s piegU — • 
son llevadas a feliz t é r m i n o con un celo 'os saigentos del regimiento de mfante-
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su cl ín ica a la Alameda 
p r inc ipa l , teléfono 
vvvvvvvvwvvvvvvvvwtvvvvvvvva'vvvvvvv^ 
Cirujía general. 
em el camarote del señor Núnliznen 
neció el Rey un cuarto de iliora. 
A c o m p a ñ a b a n al Monarca el prÉ 
don Jenaro, el m a r q u é s de Vian* \ J 
que de Miranda . 
Al cantillo de Butrón. 
Con estos mismos palatinos se >liri| 
el Monarca a t ierra , y ucupaiidu UUÍ 
móvil , dió un paseo por la carrefín 
gando hasta el castillo de'Butró)í 
Este paseo d u r ó unas dos horas. 
E n el «SpcrUng Club», 
p r ó x i m a j n e n t e a las oého llegó ell 
de regreso de su paseo, al "Sport 
Club», donde fué recibido solaraentej 
unos t re in ta socios, pues los deinásl 
o ían abandonado los locales de la elc| 
te Sociedad, creyendo que ya no irl 
Monarca. 
Este ¡fué recibido con entusiastp 
maciones y a los acordes de la M 
Real, que i n t e r p r e t ó l a orquesta de I 
ganes. 
Don Alfonso se di r ig ió al salón y i 
i ras conversaba con ios allí present?| 
rnó un «coók-táil». 
Hablando con los periodistas 
A la sa l ida del «Spor t ing Club», a 
quas de Viana indicó a 4Su MajeíiaJ| 
presencia de los periodistas. 
E l Rey les l i izo ademanes para 
acercaran ; pero, s in aguardar a qw 
garan a él, se adelanto y entabló coní 
animado d iá logo . 
— ¿ D e modo que vosotros soisiffll 
mangados de seguirme'.' 
—Sí, Majestad, y en ello estainosa 
cc/iniplacidos. . 
El Key se m o s t r ó muy s a t i s í e p j 
air de nuevo en Bilbao, villa a l a f i 
aa vez quiere mas, por ser una de las 
con m á s esfuerzo Iriibajan par mm 
rida'd de l a pa t r ia . 
A mi periodista se le ocurrió p i ' ^ l 
al Monarca si a s i s t i r í a a la c(M|fl| 
despedida de Cochero. 
—¿Qué corr ida es esa?—preg»^ 
Alfonso. 
—Una en la que se despide el vc« 
torero. 
- P u e s no la conocía, y el ̂ IS0 ^ 
algo que vov v no lo hago, ^üeúo}^ 
¡ si desde albora contestó que no a»» 
insuperable. 
¡ Por algo son de l a misma sangre! 
V. V I L L A L R A. 
Méjico, j u l i o 1919. 
EN UN T U N E L 
r í a de Valencia para cons t rucc ión de ca 
sas baratas. 
—Se acuerda que al obrero lesionado 
don iBienvenido Pacheco se le ponga en 
cura. 
Comisión de obras. 
Se concede a don Bernardo Mar t ínez 
una sepulnra. 
—A don Luis Calzada, se le autoriza 
que _ 
A c o n t i n u a c i ó n se despidió mu) 1 
tilosamente de los periodistas, de | 
di jo que son sus mejores amigos-
L a comida. 
Después se d i r ig ió el Rey al ^ 
con objeto de cambiar de ropa ,\ „ • 
t ie r ra para i r a comer al palacio ae 
qués de C h á v a r r i . p 
Con el Rev se sentaron a la m^ l 
m á s de los marqueses de ChávariV 
r-3 cipe don Jenaro, el m a r q u é s de v 
fll pasar un tren se produce 8J.'#.eSS*SLp."8 r a s a " " • • | & e t « ^ x r 
una gran explosión. T ¡ ^ ¿ l ^ Z t í » . ^ . » ^ 
nisfraci('>n durante La semana. 
POR TELÉFONO . Comisión de Policía.1 i ^ i ,)fl|a(.¡0 d? h ^ m a n í ' u e s t ó ^ 3 
i H u é r c a l o c u r r i ó una fuerte Ac..M-rftc crvootr . « ^ . ^ i t iüón . , ^ 
'gy ' 
El cotillón. 
Del palacio de los marquesa 
masaje, luz. a i re 
\\̂ VVA.\\AA.A.A,X\\VVVVVV\VA.VA.VVVA/VVVVA^VVV\/V\̂ \a'VA/VV 
JoanuíD M e r a Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 3, S A N T A N D E R 
POR TELEF N  
A L M E R I A , 29.—Al ent rar el tren correo 
en el túne l 
££'S¿SZ ¿TtoS ASUNTOS S O B R E LA MESA 
viajeros. Comisión de Hacienda. 
Todos los cristales del convoy quedaron Vuelve a quedar sobre la mesa el dic-
rotos y resultaron (heridos el oficial de l a tamen negando la g ra l i l i cac ión pedida 
Ambulancia de Correos y el fogonero; el Para los enterradores del octavo distr i to, 
pr imero, con lesiones en l a cabeza y ma- • Comisión de Obras 
nos, y el segundo, en el pecho. T a m b i é n quedan sobre la mesa: 
Han sido detenidos los obreros Francis» Un dictamen para que se expropie la 
co Var ín y Francisco Sánchez , considera;' casa n ú m e r o 1 de l a calle de Río de la 
dos autores de l a explosión. Pila, 
Han declarado que se d i r i g í a n al t ra- —iGtro proponiendo se const inyan an-
bajo y que con objeto de acortar la distan- denes en l a carretela de Las Llamas a 
cia entraron en el t ú n e l . la Albericia. 
Cuando estaban dentro oyeron que lie? --Que se reivindique un terreno ocupa- infantes d o ñ a Luisa y don 
Va l l ado l i d : el de Encinas se conserva gaba el correo y para evi tar ser atrope^ do por don Bibiano Truchuelo en Pefia- r w ^ w , , ,„ .. . . tn'en d aU 
bastante b i en ; no a s í el de Canillas, que liados apretaron el paso. castillo. ^ste, paso un i<u< (|e 
era mucho mejor, porque ha sido volado íEíi plena carrera dejaron caer, inad- E l seño r Castillo combate el dictamen, gresando a su hotel a ia 
con d inami ta y sólo queda de él un l i em vertidamente, dos paquetes de d inami ta E l señor Lasso de la Vega, por l a Co- zar. je 
wwvvvt^aAvi^vvv^xvtvxv^vvvvAAavvxvxvvvvvaAAaa'v y 24- cartuchos que llevaban para el t ra- mis ión , dice que se le a d v i r t i ó con tiem Durante lo tarde no sa''e -nt* 
P O S T R E I D E A L bajo y que fueron los que or ig inaron l a po al seño r Truchuelo de que estaba cons , ' rtC, ho .^odo lo linu'í1111 J 
explosión. truyendo en terrenos del Ayuntamiento, ^ s i n l a n t e s , na. n.iu n 
La m á q u i n a y algunos coóhes han su= El seño r Arce dice que se t ra ta de dos principes don Harnero 
i n d o g r n n d é s desperfecto». metros de terreno y no merece la pena, infante don Alfonso. 
El Re}- bailo con la ^l í r i"r i l l ! l ,T^ 
yarrola , con la marquesa íleLcV)^ 
con las s e ñ o r a s de OI a so de » n a 
va r r i . , 
El Rey fué despedido co/i ws 
aclamaciones que a la ^ ^ ^ j M 
ElmeiTiie ios ¡ni 
En la p r imera playa «Id 
tuvieron jugando ayer los ni''05 
Es el m á s económico-
E l m á s delicioso. 
E n ultramarinos. 
wvvvvaw»vvvvvvvvvvvvv>'vvvvvvvvvvvvvvi^ 
MOMErsITO ROL.tXICO L a oportunidad del indulto. 
«.La Acción» se ocupa de la s i t uac ión 
«•roada por el sindicalismo en E s p a ñ a , y 
dice fjue el Gobierno debe tener en cuen-
la 16 ocurr ido untes de ahora, espeeiai-
u iéhte al {iobi&rtío .Nacional, cuando con-
cedió l u a n m s l í a , que d e s p u é s de ser con-
cedida, en vez de ser los amnistiados los 
primeros en pacificar los e sp í r i t u s , fueron 
i las que m á s t i abajaron para promover 
ilAifevOs sucesos con mayor derramamicn 
, to de sangre. 
Agrega, que no «-e. opone a esta clase de 
gracias; pero que deóe verse cómo y en 
q u é momento se conceden. 
Dice Burgos Mazo. 
T e r m i n ó diciendo que no Jlovaba a l a El inini.st.ro do la. GoÜerhacióL, a i re-
' ' i?! « m o r Sá i iohe / de To- leumon m á s que Tas impresiones que ha ' eibir de madrugada a las periodistas, les 
•' '<- ""•••*'-«" "» 1 ••••'•"lona. man i f e s tó que d e s p u é s de lo que liaibía 
o.cíio menos 'diebo a la salida del domicil io del Pre-
feWenté, no tenia noticias (pie comuni.-
ron a l minis- car. 
la salida lo Sin euubargo, a y r e g ó , que el gobernador 
. •ibió a una Comis ión de con ocu i iu io en la r e u n i ó n y el s e ñ o r Burgos c iv i l in te r ino de Barcelona, en el telegra-
p i G o b i e r n o d a i n s t r u c c i o n e s a l 
fiobernador d e B a r c e l o n a , 
I Flórez tiene impresiones optimistas. Domingo, 
El flcneDa-celona.-Se crean Cámaras Agrícolas en todas 
amo de ílcias.-EI ministro de la Guerra se declara enemigo 
las P ôVin de la redención a metál ico. 
Tanibicir " ' ttunjento de Cu'llera, a la Mazo contes tó que l a r e u n i ó n h a b í a sido n ía que todas las noches le env ía dice que 
(.,.jalc> -Vi, . , ' ( . | . l ipi i tado a Corles se- larga porque el gobernador c iv i l de Bar- el numero de obreros del ramo de cons-
lie acomp^'^"4 cedona uio cuenta dt-iallada de los antece t r ucc ión (pie es tán parados es de 10 a 
loV comis ión le hizo entrega de a en tes de todos los conflictos planteados 11.000, y que sus Impresiones respecto de 
eñ C a t a l u ñ a . la solución no son peores, a ñ a d i e n d o que 
I n t o r m ó del estado de los conflictos trata de buscar una so luc ión a r m ó n i c a , 
pendientes y l a m i o í m a c i ó n fu^ tan coni' Este cr i ter io es el que inspi ra las ór-
pleia que obtuvo una plena a c e p t a c i ó n deUes que el Gobierno ha enviado a los 
Mt- los reunidos y se concedió a l seño i gobernadores para el caso en que tengan 
Amauo un voto de confianza para que si- qUe intervenir en conflictos de c a r á c t e r 
ga realizando algunas gestiones que ha «ociai 
comenzado ya. i Un "periodista di jo: 
Agrego el m i n i s t r o que t a m b i é n se tra- _ L o ( ue ü c u r r e es ue nnos tienen Sliei. 
to en la r e u n i ó n de los proyectos de ca- te y o^os no 
l á c t e r social que iba de l levar a i Parla? m gobernador de V a l e n c i a ^ c o n t e s t ó el 
m i n i s t r o — t e n í a temores de que surgieran 
diferencias entre patronos y obreros con 
motivo de l a recolección del arroz; pero 
por fortuna, esas divergeaicias se han re-
fantasia, especicumcuuc iu v^uc se " - j " - ^ i " * ^ ^ 
Seré a un proyecto para pactar con los S n f ̂ e ^ X m ^ S ' S d i l i X ' Pot cierto que el gobernadoi me dice 
sindicalistas i a d e u d a ! oei^aneceS d ^ . L l f .násp1! . 9 * l a cosecha es enorme, hasta el punto 
odra autorizarse la erportacion 
p o r a c i ó n se celebren los s á b a d o s a l a» 
doce de la m a ñ a n a . 
A la A l c a l d í a del Ayuntamiento de Pie 
lagos se la r e c l a m a r á el expediente que 
instruyo nquella Corpo rac ión var iando 
los dist r i tos y secciones electorales del t é r 
mino, a l i n de elevarlo al min i s t c i io de 
la G o b e r n a c i ó n con el recurso promovido 
por don Toribio Sá inz , vecino del pueblo 
de Rumoroso. 
Se aprueban las cuentas siguientes: a 
la ¿asá de Santos Capa, por l inolemn pa-
ra, el piso de una dependencia de la Lor-
po rac ión ; al ópt ico don íosé Uarc ía , por 
un fonendoscopio para lá Scccíójj de 
quintas; a la p l a t e r í a del señor Díaz. Lo-
sada, por varios electos para el Gobierno 
c i v i l , y a lá del seño r Pérez del Mol ino , 
por medicamentos para, la í a r m a c i a del 
Hospital. 
Por no hallarse debidamente garan t i -
zado el servicio, les s e r á n devueltas las 
lianzas que tienen constituidas los con 
i ru i islas liara el suministro de carne y 
pan a los Establecimientos de InMieli.vn-
cia durante el actual semestre. 
F u é autorizado el director facultativo 
ra DE n DE i TAURINA «KINES» (S. A.) 
Z Z Corrida extraordinaria 
Hoy; d ía 30 de agosto de 1919, festividad de los Santos Márt i res 
k IMianiM s e i s t o r o s de don Manuel i l b a r r a . do Badajoz. 
Matadores: Rafael Gómez dallo). Díeso Mazquiarán (fortuna). DomiDSO González ( O o m M 
La corrida empezará a las cinco y media de la tarde. 
Ateneo de Santander. gatas; don Benigno Diez Salcedo, 0 per-sona por él designada,, del IVacing Cluib; 
don lAtherto Capa, de la Union Ciclo Kto 
Un cencierio. torista-; don Eduardo G á n d a r a , del Clula 
Aprovechando la estancia en Santan- Náu t i co Montaru»s; don Manuel Salas, del 
lanuer de dos notables art istas los her- Club DepQrtivd Cantabria; don Ricardo 
manos Roldan G a r d é s , el Ateneo h a or- López Lor iga , don José Beraza, don Fer 
ganizado un concierto' que se c e l e b r a r á m í n Sánchez y don Luis Soler, asistan 
m a ñ a n a domingo, por la tájele. 
u ' ' ^ T . í i o n e s aprobadas en el m i t i n 
i - lV,UÍl?bró aver en el Cí rcu lo Fede= 
eluc se 
tal conclusiones 'va incluida una 
¡ • 'nSdo el indulto de lns condenados 
s o 1 ^ sucesos de Cullera 
I r 1 pe Gobernación. 
,., ministro de la Gobernac ión , a l reci-
iháv a los periodistas, les inanrfes tó 
bir había recibido un telegrama del señoi 
quejio^ cüllfirjnanciü que en sus declara-
ho^, a las doce, al Club Deportivo, p l a m 
Amadeo R o l ü a n c a r d é s , v io l in is ta , que de la Cons t i tuc ión , 1 y 3, para tratar de 
del Hospital pa ia adqm vanos meui el p i emio Sarasate y su hermano un asunto de g ran i n t e r é s e inmediata y 
camentos. 
Se accede a lo solicitado por don Can-
dido Parra, para que pueda asistir a las 
Alberto, violoncnelista, son ya conocidos urgente reso luc ión . 
en e,l mundo Uel arte. Les a c o m p a i i a r á al 
u i u o a* I ^ H ^ , ,7. '" , ^ 1 piano don Gabriel P. Imaz. 
chmcas del Hospital para a d q u i i a I Ü S ^ nru<vrama se rá el l ieuiente-
conocimientos que precise en la carrera ¥ P g t r ^ ¿ a o t t e 
.Ainado, c i;)i.ensa nü ]e h a b í a t r a n s m i t í - men tó , los cuales fueron aprobados. 
d0"eSnrpsiones de Rarcelona. 1̂ 1 Gobierno desea encontrar m í a fór-
' '" .^"n intió los rumores propalados "Hila de conci l iac ión entre los elementos 
, de este asunto, ca l i f icándolos de (iue e s t á n en desacuerdo. 
aC™ fantasía , especialmente lo que s t L i j o d e s p u é s el s e ñ o r Burgos Mazo que ^ l i i r í a v o r a b t e m e n t e 1 ' ' 
S e a uTproyecto para pactar ?on los es preciso reformar l a Po l i c í a de Barce-,811^0 ^ X u u e e g 
r nlist'is lo a y que el gobernador c i v i l e l a c iu - ' . ' 
w.ínieffó que se proponga l a mejor ma- d  condal p e r m e c e r á os d í a s m s en ^ V , ^ ^ 
o í e r en c o n W o a patronos y Madr id , durante los cuales celebi a r á ^ qne p( 




lar Burgos Maz... _ 
El diario ohcial. 
La uGaceta" de hoy publica el decreto 
ordenando la cuiisl i tución del Comité pa-
titario para estudiar la aplicacii'ui en to-
rios los ferrocarriles e s p a ñ o l e s del decre-
fe referente a la jornada de ocho hora>. 
El Comité e s t a r á constituido por cinco 
[de son las que, en definit iva, han de re-
solver. 
El minis t ro de l a Guerra di jo a la sa* 
lida : 
- Esta r eun ión me recuerda la frase de 
l 'ueheta. 
Declaraciones del ministro de la Guerra. 
" L a Epoca» publ ica ihoy unas intere-
santes y extensas declaraciones del mi» rp.m-esentantes del Estado, 24 de las Com 
Lil ias ferroviarias y otros 2 i de los obre- »"stro ü e l a Guerra , general Tovar. 
' • : Comienza just if icando l a ú l t i m a dispo-
Estos se d iv id i r án en grupos de seis, f lclón. Por la que so aumentan las facul-
nertenecientes a los distintos servicios de tades ^ ¿ I t o Comisario d e £ s p a ñ a en M a 
iría y obras, material móvil , mater ia l fijo, lrdecos diciendo que se t ra ta de unificar 
movimiento servicios técnicos y servicios o ^ 9 ^ ? " ^ , 
SniMstratvos 166616 d e s p u é s a l a c reac ión en el 
Los representantes obreros s e r á n ele- ' ' " ™ s t e r i o de la Guerra de un organismo 
periodistas que tiene Impresiones optlmls m i f r ^ ñ t ^ u ñ , ^ Sf ?er! 
Preguntado acerca del alcance que el 
indulto genei'al puede tener en el fuero 
de Marina, se mos t ró reservado ; pero dio 
¡1 entender que s e r í a bastante amplio. 
El indulto, a ñ a d i ó , no c o m p r e n d e r á los 
delitos contra la disciplina. 
Añadió que í i abrá algunos casos espe-
ciales que t e n d r á n que ser sometidos a re 
solución separadamente. 
Hablando de los submarinos, dijo el m i 
liístro que desde Bilbao i rán los 'inene,io= 
nados suniergibles al Ferrol , C o r u ñ a , V i -
go, Huelva, Cádiz, Málaga, y Cartagena. 
El ministro espera que en todos estos 
puertos los sumergibles s e r á n recibidos 
con el mismo entusiasmo que lo han sido 
en lo puertosftdel J i toral C a n t á b r i c o . 
Lo que dice «El Sol.» 
«El Sol» publica una in fo rmac ión de 
su corresponsal en Rarcoiona, aseguran 
mater ia l . 
T a m b i é n l i an sido enviadas dos bate* 
rias y media de m o n t a ñ a , 24 camiones au 
tomoiviles y un a u i m . 
(Se propone el general Tovar dar im-
pulso a la indus t r i a m i l i t a r y a d q u i r i r á 
aparatos a é r e o s de escuela y otros de 
iionibardeo. 
T a m b i é n se propone reformar v cons» 
i r u i r nuevos cuarteles para a lo jar a once 
pimientos que ahora e s t án mal aloja-
dos. 
Lice el min is t ro que existe g ran dificul-
tad para encontrar campos de maniobras 
y de t i ro . 
Heeonoce la necesidad del ret iro para 
las clases de tropa de l a Guardia, c iv i l 
y de Carabineros, y se declara enemigo 
de l a r e d e n c i ó n a metá l i co , a s í como tam-
•>ién de la existencia de los soldados de 
do que el 'diputado a-Cortes don M a r c e l r cuota, qUe eSj n¡ m á s n i menos, que 
no Domingo se atribuye, l a paternidad de Mna forma de reden, ii 1 n metá l ico , 
las soluciones que tiene en su poder el go- Aún las fiiias y las fáfcias. 
bemador de Barcelona, s eño r Amado, pa «La Correspondencia de E s p a ñ a » publ i -
ra resolver los conflictos de l a eludan ca una larga i n f o i m a c i ó n sobre el sin-
dicalismo españo l , a t r i b u y é n d o l e a in t ro 
misiones alemanas. 
Lice que recientemente se d e c l a r ó la 
condal. 
Añade que antes de cerrarse las Cortes 
celebraron una entrevista los dos perso-
• K . rs cltados en 61 domici l io del se- huelga en una fábr ica de vidr ios , y que 
Ám."l0ri¡ i -y ^ r ^ u e " m i 6 n t o s del s e ñ o r Hin esperar l a con tes tac ión de los pat io-
orTtn nr,Qc ipUtado radlcal j6 . Por ̂  no dejai'oii los obreros de acudir al tra-
S » ™ ™ , es q ^ \ a s!1 ̂ " 0 . pod í an baj0> lo que ei articulista, relacioa con la 
solucionar los conflictos barceloneses. 
El gobernador c ivi l de Barcelona se la> 
guardó. 
Termina la información diciendo qm-
pstancialniente esas bases son.iguales a 
lasque p resen ta rá el señor Ainado al C.o-
ntemo. 
De Fomento. 
w rainistro de Fomento ha manifesla-
0 qae m a ñ a n a a p a r e c e r á en la «Gaceta» 
oportuno decreto creando C á m a r a s 
agrícolas en todas las provincias, 
l e n d r á n obl igación de 
ajo, l  que 
competencia que, según él, piensan esta-
blecer los alemanes en E s p a ñ a en la in-
d'ustria de vidrios. 
Alude a La opin ión del s eño r Sánchez, de 
Toen en esta cnes t ión , quien es par t ida r io 
ile realizar innovaciones en el mercado es-
pañol y reconoce que Alemania estudia el 
«damping» . 
Hepruduee algunos p á r r a f o s de una 
obra, del actual presidente del Consejo re 
lacionada con este asunto, y agrega que 
pertlenecer a ('1 seflor s á n o h e a (l0 Toca 86 maestra re-
f,Uas todos los agricultores viniendo obli- servado 611 las medidas que hay que adop-
gfSdos a contr ibuir a su sostenimiento con tar .en r e l ac ión con este asunto, aunque 
.cuota de 25 pesetas. reconoce que hay que poner trabas a la 
Reunicn impértanle . h í ipor tac ión de algunos a r t í cu los , 
media de la tarde se reunie E l desequilibrio de la producción. 
Toen !iomiciIio del s eño r S á n c h e z de «Diar io L n i v e r s a l » se ocupa en su ar-
Marin-011 f-StK ,OS " í ^ ^ r o s de la Guerra, t í iu lo de fondo de lap rodicc ión y de las 
vil de^R' , r n a c ^ n y el gobemador ci" causas de su encarecimiento, diciendo 
El m h ^ t - "ri51' sefior Airiado. que el mundo ha pasado por circunstan-
entradí,111 10 la Guerra justif icó a la c í a s excepcionales que han producido un 
ciendo on preS6ncia 6n Ia r e u n i ó n , d i - gran desequilibrio. 
vantamiW 0ni f lba a t r a t a r l e del le= Entiende que hasta que se restablezca 
celona v m í ?el.es^ado d6 guerra en Bar el equi l ibr io en l a p r o d u c c i ó n mund ia l 
declarácinnL 1 1 l n t e r é s en escuchar las, no d e s a p a r e c e r á n las causas or ig inar ias 
:oinciriPn ,Sofio-r Ama.do. Para ver la c a r e s t í a de la p roducc ión . 
se í i a conjurado el conflicto, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^ 
SflLfl NHRBÓN 
Teinporiiilade cine v varietés 
Secciones a las siete y diez. 
Gran éxito de la hermosa 
:: aplaudida canzonetista :: 
O l f c A C I Í S L A . 
Exitazode la notable troupe 
acrobát ica musical 
malabarista. 
L e n B r i a t o r e 
de practicante a que se dedica. 
En la Casa de Caridad e Inclusa s e r á n 
admit idos dos n i ñ o s naturales de esta 
p ro r inc ia . 
MUSiefl j TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Ayer se desp id ió del públ ico del Casino 
la gran ba i l a r ina «Tór to l a Va lenc ia» , 
siendo a p l a u d i d í s i r a a en todas sus genia? 
les creaciones. 
i a ra hoy e s t á anunciado el debut de 
una de las mejores canzonetistas que p i -
san los escenarios e s p a ñ o l e s : Salud Ruiz 
a quien el públ ico de Santander ha teñí-1 
do antes ocasiones de aplaudir . 
T E A T R O P E R E D A 
La. c o m p a ñ í a de dramas po l ic íacos que 
dir ige el popular y aplaudido actor E n r i -
que Rambal, es tá llevando a l nuevo tea? 
t ro Pereda un gran concurso de públ ico 
q ü e gusta de saborear los trucos y las es-
cenas culminantes de este g é n e r o d r a m á -
tico, ¡hoy tan en boga. 
Ayer en las dos secciones, .sobre todo en 
pane. 
a) -Primer tiempo del concierto (op. 64) 
—'Mendelssohn. (Violín y piano). 
ib) T r í o . — H a y d n . (Vioun, violoncello 
y piano). 
Segunda parte. 
a) Pr imer tiempo del segundo concier-
to.—Romberg. (Violoncello y piano). 
b) Aires rusos.—WJieniawski. 
cj) Liebes-leid.—iKreisler. 
üj Jota aragonesa.—Sarasate. (Violín 
y piano). 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Tahoneros y obreros 
rechazan el arbitraje. 
Día de calma fué ayer en el Gobierno 
c iv i l . El m a r q u é s de Valdavia, cuando 
recibió anoclie a los periodistas, les ma-
nifestó tan solo que l i a b í a n estado por la 
m a ñ a n a los patronos panaderos en su des 
pacho, y por la tarde los obreros. 
Unos y otros rechazaron l a f ó r m u l a de 
arb i t i a je propuesta por el gobernador el 
v i l y que, como saben nuestros lectores, 
h a b í a de ser hecha por dos patronos, dos 
obraros y una autor idad. 
Suplica la m á s puntual asistencia el 
Comité deportista encargado del recibí 
miento al equipo m i l i t a r del regimiento 
de Covadonga. 
T I R O DE PICHON 
la 
Como estaba anunciado, ayer se j u g ó 
en el campo de t i ro de p i chón , l a copa re-
galada por el m a r q u é s de Vi l l anuevá , a 
veinte p á j a r o s , excluyendo cinco ceros. 
Tomaron parte en l a t i r ada los señores 
Pereda, Pomibo (J. y A . ) , Girona, Laigle-
sia e Hiera. 
A l p á j a r o veinte llegaron los seño re s 
Gfróna y P ó m b o (J. y A.) 
Los señores don Lu i s Girona ¡y don 
A g u s t í n Pombo, fal laron eJ quinto pá ja -
ro, ganando, por tanto, la copa don Juan 
l 'oniho. 
* * * 
El p r ó x i m o lunes se t i r a r á una copa 
que regala este señor . 
TOROS EN L I N A R E S 
Cogida de Sánchez ineiías. 
ta de las siete de l a tarde, el sa lón presen 
taba un a n i m a d í s i m o aspecto. E l n ú m e r o e L I N A R E S , 20.—Con toros de Albaserra-
de espectadores es cada d í a mayor. Mo-j Y e s t o es todo cuanto ayer o c u r r i ó en da se. celebra l a segrunda corr ida de feria, 
mentos antes de l a hora anunciada para j el Gobierno c i v i l . Primero.—Joselito hace una buena fae» 
el comienzo del espec tácu lo , empieza a j vvvvvv'vvvxaavvvvvvvvvwvvvvvvv\Av^A\a\a\aA^vvv-i.\ na para una estocada superior. (Ovación 
¡o r ina r se «cola» ante la taqui l la y en al= 
gunas ocasiones el púb l i co tiene que es-
perar en l a calle. 
«EJ ihombre que es tá en todas p a r t e s » 
g u s t ó mucho ; es una obra que interesa 
desde las primeras escenas, empezando 
con una o r i g i n a l í s i m a , que ,se desarrolla 
en l a sala, desde m i aleo a una platea, 
entre varios actores y alguna que otra 
espectadora que se desmaya emocionadi-
sima. 
' , ? 1 Las situaciones interesantes se suceden 
í C | C O l T l C l c l OÍ© l l O V sin i B t e r m p c i ó n ; el públ ico espera con 
J impaciencia los trucos, los aplaude y sale 
' satisfeolio y complacido de l a sala. 
Por la noche se es t r enó el sensacional 
drama pol ic íaco «La sonata de l a muer 
L a fetidez del aliento, 
los dolores de muelas 
y todas las enfermedades de l a boca 
los e v i t a r á n con el uso d ia r io de l a 
Pasta dentífrica SANOUN 
UN L I B R O 
Dentro de unas ihoras, nuestro circo 
l aur ino p r e s e n t a r á el aspecto de los gran 
des dúus. Todo hace suponerlo así la gran 
a n h m i c i ó n existen!c. 
De tosí pueblos lodos, principahnen'te 
de Torrelavega, han sido m u c h í s i m o s los 
pedidas que los niel Kines l ian recibido 
para que les reserven localidades. 
Durante la m a ñ a n a y paite de la t a i -
de, hubo cola en taquil la . 
Por el tren del Norte llegó El Gallo, a 
(pilen visitaron m u c h í s i m o s amigos a 
quienes expuso los grandes deseos que 
le asisten de dar una buena tarde a los 
m o n t a ñ e s e s . 
iPor la plaza destilaron m u c h í s i m o s 
aficionados que encontraron a los toros 
m á s bonitos y mejor presentados, si 
cabe, que eai los d í a s anteriores. 
En fin, que hoy es d í a grande para l a 
afición m o n t a ñ e s a , que indudablemente 
l l ena rá La plaza. 
"El Santo Cristo de la Ago-
nía, de Limpias". 
Con este t í t u lo ha publicado 
dis t inguido c o m p a ñ e r o en la Prensa lo 
. cal, don Alberto Espinosa, un interesan 
& k J $ 5 L 2 ^ I te l íb r i to en el que se refiere, punto por 
de esta venerada ima-
observado por unas 
misa de c o m u n i ó n ge 
t é r m i n o de una santa 
de aeilidades, l i a dispuesto que la isfón hasla e] momento presente, con 
" " i ' S S o í aun?,U', e s t á S g " lodos los testimonios de las dist inguidas e m d a paar comenzar a esta bora e.np.e- naS lo han observado. 
^ ^ ^ ^ X ^ l t ^ A v a l o r a d l ibro una preciosa imagen 
te toros tengan tiempo suficiente el ^ H ' i t i simo Cristo dibujado estupen-
resenciar d e s p u é s laP representa-. ' Í c e n t e por Flav io ban R o m á n 
y oreja.) 
Segundo.—Varelito, d e s p u é s de una 
faena emocionante, se deshace de su ene-
migo con una estocada buena. ' 
T e r c e r o . — S á n c h e z Me j í a s banderillea 
bien. 
Al comenzar l a faena es derribado y pa 
sa a la e n f e r m e r í a , con una her ida en el 
costado izquierdo. 
Joselito coge los trastos y acatm con el 
bicho de media estocada buena. 
I 'Cuarto.—Joselito prende tres pares su-
' pqriores. 
1 Muletea estupendamente y agarra un 
nuestro vo lap ié . (Ovación.) 
Quinto.—Varel i to ihace una buena fae 
na y le imina de un volapié . íOvación.) 
Sexto.—Joselito pasa de muleta de nía 
ñ e r a inenarrable, para un vo lap ié enor-
me. (Ovación.) 
n ida de 
para presenciar d e s p u é s l á representa-
ción de « L a sonata de la m u e r t e » . Este l ib ro e s t á l lamado a obtener un 
g r a n d í s i m o éxi to de l ib re r í a , por la for 
ma sucinta y elegante estilo en que es tá 
escrito y por la interesante mater ia que 
encien a. 
Agradecemos a su ilustrado autor el 
envío. 
8i c i n r iX 1 ^en , p v
han S m í i las ^Pres iones que le 
re. transm>*"lo las autoridades m i l i t a - E l valor de la moneda española . «La Epoca» dedica su fondo a t ra ta r del 
valor de l a moneda e s p a ñ o l a , y dice que 
sólo el dollar e s t á en condiciones equipa-
rables a l a peseta e spaño l a , la que es tá 
por encima de las monedas de todos los 
1 p a í R f ¿eJ mvfá%n?50,0 ,̂os <,;K1-f,r 
naaa. ron beligerantes de la pasada contienda, 
&4'( í ¡ ¡2*tpó. ' "dignado de las informado- s'no t a m b i é n de los que en ella pennane-
W - ó nn!! U"!in ^ n o s per iód icos v c íe ro» neutrales. 
'íODuerii l '^-i l ieaeión de C a t a l u ñ a Afirma que desde-hace mucho t iempo, , 
Üé íni r í a de u " hombre solo, n i especialmente desde la p é r d i d a de las co?-J 
% smo 1 \ m i 0 ' ni si í iuiera de un partí» lonias, se, ha venido realizando un Haba • 
'"•''•na vnlm l'1"/1' ' t,"l"s los hombres de ¡o obscuro para conseguir el resurgimien 
S11 c s i w , . , ' *Ple fteben aportar lodo to de la moneda e spaño l a , que ahora es t á 
_ ""^-o a la obra. 
res. 
K n n 0 - de la Gobe rnac ión a n u n c i ó 
,1,, ' ̂  Hería larga, pues h a b í a n 
g r a t a r s e en ella asuntos de gran inte* 
El fí 
"^ii M d ^ 1 " ^ ' 0 man ' fe8 tó que no pod ía 
Se 
EL MINISTRO DK HulENDA EK YIT.R'A 
Declaracionesje Bugalial. 
POR TELÉFOKO 
V I T O R I A , ¿9.—Jísta m a ñ a n a llegó, pro-
cedente de Cestona, el min is t ro de Hacien 
da a c o m p a ñ a d o de su esposa, con objeto 
de almorzar con el s eño r Dato y pasar un 
d ía con su famil ia . 
Un periodista local le visi tó, interro-
g á n d o l e acerca de los rumores que acoge 
otro per iódico v i to i iano sobre el alcance 
de las visitas que estos d í a s e s t á recibien-
do el s e ñ o r Dato. 
—lEfect iva mente—.contestó el conde de 
Bugaual—, ihe leído en áig-Un per iódico 
que con motivo de n ü llegada a Vi to r i a 
y de la del seño r Rergamin, se haba de 
conferencias- de alcance pol í t ico , y nada 
m á s lejos que eso de l a verdad. 
Inv i tado por el s e ñ o r Dato hace tiempo, 
he venino a almorzar con él y a pasar um 
dlía en isu c o m p a ñ í a . 
M i v ida en Cestona es m á s de trabajo 
que de sosiego. 
J£n cuanto con la po l í t i ca tiene r e l ac ión 
sólo me preocupa l a labor de los presu-
puestos. Estoy haciendo el esbozo de lo 
que ha de ser el presupuesto nuevo para 
d e s p u é s i r acoplando las indicaciones de 
todos los minis t ros . 
Ya se ve, pues, cómo las horas q u é ten-
go que dedicar a m í papel de b a ñ i s t a y 
el trabajo de i r preparando el presupues-
to absorben tos d í a s de m i estancia en 
Cestona. . 
Respecto de p o l í t i c a neda tengo que de-
cir, porque callando m i jefe, como calla, ' 
no he de í i a b l a r yo. , 
T e r m i n ó diciendo que dentro de ocho 
d í a s volverá a Madr id , donde c o n t i n u a r á 
el trabajo que le impone el cargo. 
Venta de carne de loro 
T A U R I N A K I N E S (S. A.) 
Los canílícíos sociales 
El conflicto marít imo. 
BARCELONA, 29.—Se fian recibido te» 
legramas de Cádiz, Bilbao, Vigo y Gi jón 
dando cuenta de nuevos desembarcos de 
tripulaciones, las cuales se d i r igen a Bar-
celona. 
E l presidente de l a Asociación de Capi-
tanes y Pilotos ha conferenciado con el co Esta Empresa v e n d e r á m a ñ a n a en ta 
manuante de M a r i n a para significarle su pi^.a, de l a Esperanza y en l a Cuesta de 
contrariedad por haber salido algunos i a Ata laya , ta carne de los toros que hoy 
buques sin cumpl i r las disposiciones le? se l i d i a n . 
gales. : ' mi 
Parece que el comandante le ofreció que 
en adelante no d e j a r á sa l i r n i n g ú n barco 
que no tenga la d o c u m e n t a c i ó n en regla 
y la t r i p u l a c i ó n completa. 
Como protesta, los huelguistas no han 
autorizado fioy la salida del correo de Bar 
1 cares. 
Se cree, sin embargo, que a u t o r i z a r á n 
su salida con el correo de Algeciras. 
Se anuncia que en l a semana p r ó x i m a 
se c e l e b r a r á ima l e u n i ó n de navieros > 
marinos con la Junta de Refcfmas Socia-
les para t ra ta r de buscar una solución al 
conflicto planteado. 
L a bomba de la calle de las Cortes. 
E l proceso ins t ruido con motivo de l a 
explosión de la bomba en l a calle de las 
Cortes ofrece un nuevo e interesante as-
pecto. 
E l joven apodado «Chimo», que fué el 
que l levó el car r i to en el que hizo expío» 
s ión l a bomba, ha confesado l o siguiente: 
E l d í a anter ior al de l a explos ión fué 
al domici l io de Rosa Mestres, expendedo-
ra de billetes falsos, p i d i é n d o l a varios de 
éstos para darles salida. 
Rosa le propuso que llevara un carre-
t i l lo con una bomba, por lo que le d a r í a 
Í duros, a d v i r t i é n d o l e que d e b í a llevar1 
Bolsa de Mad id 
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De Náutica . 
El Club N á u t i c o M o n t a ñ é s , nos ruega 
la inse rc ión de la siguiente nota oficiosa, 
a la cuaJ accedemos con mucifio gusto. 
« P o r causas imprevistas y muy ajenas 
a sus ibnenos deseos, este Club N á u t i c o 
M o n t a ñ é s se ve en la necesidad de apla-
car l a ce lebrac ión de los festejos anun-
oiados en su programa para los d í a s de 
hoy y m a ñ a n a , hasta el p r ó x i m o domin-
go, d í a 7, del entrante mes de septiembre. ¡ 
l,a importante regata de, traineras, a i 
que se refiere la presente nota oficiosa,; 
t e n d r á lugar el indicado día , y oportuna- D e s p u é s de recibir a l Señor , falleció 
mente daremos a conocer las condiciones ayer en esta capital el inteligente y cono-
m á s esenciales, a s í como los premios de cido joven don lAngel F. Nuevo B a d í a , 
tan interesante prueba. siendo su muerte muiy sentida. • 
Ccnvccatoria importante. A su padre, fiermanos, t íos, primos, pa-
Se ruega a los señolees don Ricardo rientes y amigos, deseamos conformidad 
M a r t í n e z G u i t i á n , del Real Club de Re- para sobrellevar su aflicción. 
Notas necrológicas» 
Joaquín ant usté 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor í 
P&riaa y «nfersíedades d* la m w í e f 
Ex profesor aux i l i a r de dichas Asígna-
la fiasta el paseo de Grac ia ; pero que si Madrazo, y de doce a una y media Wad- ¡ turaB -en la Facul tad de zaraaoza 
antes o í a a l g ú n ru ido como el de l a ma» Kas' seí?una(>-
Comisión provincial. 
dando sus frutos. 
T E A T R O P E R E D A 
,c no8 y d e e s p e c i á c u l o d e E u r l q u o Rambal. H O 
O Y S Á B A D O O C 
30 de agosto de 1919 
El sensacional drama en tres actos, do Oscar Klinsper y 
Tungaloa, LA L U Z VIOLETA— 
l\i ' inocionante drama de gran espec táculo ,en cuatro actos, o r i -
gma] de P. Amstrons y Evans B. Hig i s LA SONATA DE LA MUERTE 
l-S'l KKNO de la tragicomedia de gran espectáculo, en un 
prologo y tres actos, or ig ina l de Oscar Klinsper 
» tragedia de los yeyes 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Ayer cclebrú ses ión esta Corporac ión , • 
bajo la presidencia de don Hermin io I 
Lastra , asistiendo los vocales s eño re s j 
A g ü e r o Regato, C. Trevi l la y Lama, adop ¡ 
tandil las siguientes resoluciones. 
Informes al señor gobernador. 
E l recurso de alzada interpuesto por 
Ldp'n 1 aniel R o d r í g u e z contra el acuerdo 
i del Ayuntamiento de Santander por ha-
'f icr desestimado la pe t i c ión de subasta 
| de la A l m o t a c e n í a y pror rogar el arren 
d¡imiento al Gremio de Pescadores. 
E] expediente incoado pa ra l a construc 
ción del trozo cuarto de l a carretera del 
1 Estado .desde las Fraguas a la de Cabe-
j zón de la Sal a Reinosa. 
E l expediente de exp rop i ac ión de terre-
nos para la explo tac ión de l a m i n a «Aquí 
no hay duda» , radicante en el t é r m i n o de 
[ Penagos, que solicita la r e p r e s e n t a c i ó n 
' de la Sociedad dKaolines del Norte de Es-
p a ñ a » . 
i Acuerdo0. 
Se dispone que a pa r t i r del mes de sep-
tiembre p r ó x i m o las sesiones de esta Cor-
q u i n a r i a de un reloj , que abandonara el 
carr i to para evitar ser v í c t i m a de la ex-
plosión. 
A l d í a siguiente volvió a casa de Rosa, 
la que sacó de un aparador una caja que 
c o n t e n í a l a bomba. 
Un ihombre con traje de pana colocó el 
a r t e í a c t ó en el carr i to y el «Chimo» cm-
prend ió su camino; pero como oyera ed 
t ic tac anunciado, le a b a n d o n ó y se colo-
có d e t r á s de un árbol para ver los efectos 
de la explos ión . 
Luego r eg re só a casa de Rosa, con ob-
jeto de cobrar los diez duros y de los que 
le dieron tres resultaron falsos. 
E l Juzgado ha decretado l a p r i s i ón de 
Rosa Mestres, quien niega toda pa r t i c ipa 
ción en el 'heofio. 
•vvvvvxvwvvvvvvvvvvvvx^/vvvvvvwwvvvvvx vv^vvvv-
P O S T R E I D E A L 
Natillas crema de limón y a la vainilla 
se preparan con el P O S T R E I D E A L . — U l -
tramarinos-
Teléfono número 1 75 
MomóDiles " C O L E " 
:- Entrega Inmediata -: 
gXPOSICIOli ;-; MUELLE, 21 
(i 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. AhTOlNE.—Teléfono 81fc 
Pablo Pereda ElordL 
Eapoc ia l i s í a eo Bnfarm8dfi.iía8 de loo ni 
ftos y d l í éc íc í : d« ia Gota d« Lecb*. 
Civurun?. d« « i?-—RTÍSLGOS- 7. » r 
Rayos X.—Diatermia.—^Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
Gran Casino del Sardinero x H O Y SABADO, A LAS D I E Z :: Y MEDIA D E L A N O C H E : : 
POR LA T A R D E 
( M C I E R T O EJi LA m U U 
Debut de Salud Ruiz. eanzouetbta 
E L V O D E V I L EN T R E S ACTOS 
El capricho de las damas 
Jullin Fernández 6. Dosal 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecfio 
Consulta de once a UUR. 
T E L E F O N O 9 M 
RELAVO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los n i ñ o s . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 19, segundo,—Teléfono fi-M 
c í r i o s l l r r g ü e z Cabello. 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los d í a s festivos). 
Wad Rá», 3, tercero.—Teléfono 479 
FRANCISCO SETIÉN 
EeftssialisUi sn enfsrmsdadss de 'a isaris, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42. '. ' 
Coniulta ds nueTS a una j da doi a tsli . 
M í a priuje-coutra las crecientes furbuleiiGÍ$s de ta Pago a las ciases pasivas. 
erraái te Jiumanidail. l 'or esa, Ños que C0B ro de septiesnibrej retirad5s. 
Día 2.—'Montepío c iv i l , juibilados f 
Dirigido por los P P . Jesuí tas . 
Cursos graduados de primera enseñanza. 
Estudios completos del Bachillerato. 
Clases de ampliación y de adorno. 
noivnios a fondo, a preciamos a l t a imnl ' -
y paternalmente amamos a l a i lnst ie v 
bene raé r t t a familia. Duniiuicana, movi-
dos del vivo deseo de proveer a la salva-
c i ó n de las almas proporcionando a los 
fudés medios de santidad que los presei-' 
V(Mi de los inminentes y universales peli-
gros, exhortamos a cuantos desean la 
sant i f icación propia y la del pró j imo a 
que se acojan bajo la oianca bandera de 
ésta íncli ta Orden, que, con una protec-
ción par t icular de l a Bienaventurada 
Virgen Mar í a , ejerció en los siglos pasa-
dos, y e je rce rá m á s en las necesidades 
de la edad presente, u n a providencial 
misión de verdad, de caridad y de paz. 
"Y en testimonio de Nuestra paternal 
benevolencia hacia el gran Inst i tuto del 
glorioso (Patriarca Santo Domingo, Not» 
darnos de iodo corazón a cuan tóá forman 
parte de la Orden Dominicana, y a'cuan-' 
tos t e n d r á n de lo alto In insp i rac ión de 
dar a allá su nombre, La bendición &pOR* 
lólica. 
«Del Vaticano, í de agosto de l!)lí). 
Benedicíus PP. XV.» 
re-
nuneralorias. 
Día •>.—Montépíó nnl i ta r . 
Días./), y ó .—Todas tas clases, y reten-
iones. 
«M en ia aaradHiuga eONS^ITERIA 
No hay aguas en E s p a ñ a con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y su l fhídr ico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel . 
Gran hotel de Ontaneda 
a cargo de KESSLER HERMANOS; 
grandes reformas en las habitado os 
y agua c rriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
Calefacción a grados en todos los departamen-
tos de los alumaos :-: Gran instalación de baños 
y duchas 
Por escandalosa. 
F u é denunciada la vendedora de pesca 
do Felisa ( judín, quién se s i tuó con el ca-
pacho en que llevaba su m e r c a n c í a en la Exploradores—Se recuerda a los que 
acera del mercado del Este, interceptan- estén inscriptos para la excurs ión a Sa 
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Bolsas y Mercados 
iILBAi 
Fondón públieo». 
Inter ior : serie A , 77,90; serie B, 77,90; 
serie C, 77,90. 
En carpetas provisionales: serie A, 
?7,2i0; serie € , 77,20; serie D, 77,20. 
iAmorlizable: «e r i e E, 97 por 100. 
Ayuntamiento de Bi lbao, 91 por 100. 
Acciones. 
iBanco de Bilbao, 4.27U pesetas fin co-
rriente, 4.270 pesetas. 
Vizcaya, 1.970, 1.975, 1.980 pesetas fin 
corriente, 1.975 pesetas. 
Unión Mine ia , 1.070, 1.065, 1.055, 1.000. 
1.055 pesetas fin corriente, 1.695, 1.0&O, 
1.695 pesetas fin septiembre, 1.665 pesetas. 
Urqu i jo Vascongado, 720, 715", 720 pe-
setas fin corriente, 725 pesetas fin septiem 
bre, 720, 715 pesetas. 
Sota, y Aznar, 3.925, 3.920, 3.915, 3.910, 
3.960, 3.945, 3.940 pesetas fin corriente, 
3.980, 3.990 pesetas fin septiembre, 3.945 
pesetas. 
Nerv ión 3.485 pesetas fin corriente. 
Uirión, 1.410, 1.405,' 1.410, 1.405 pesetas 
fin cór len te , 1.425, 1.430, 1.425 pesetas fin 
septiembre, 1.415, 1.405 pesetas . 
Vascongada, 1.345 pesetas fin corriente, 
1.370 poseas fin septiembre, 1.345 pese tac. 
iGuiptiZGOana, 600 pesetas fin éo r r i en te , 
610, 015 pesetas fin septiembre, 600 pese-
tas. 
Navegac ión Vizcaya, 335 pesetas fin co-
rriente, 340 pesetas fin septiembre, 335 pe-
setas. 
Mun(Inca, 555 pescas. 
í t u i r i 775, 780 pesetas. 
Ibai, 545 pesetas fin corriente. 
Sabero y anexas, 955 pesetas fin co-
rriente, !í7Ó, 975 pesetas fin septiembre 
965 pesetas. 
Altos Hornos, 215 por 100 fin del co-
rriente-, 220, 218 por 100 fin septiemhre, 
212,50, 215, 215,50 por 100. 
iPapelera, 194, 193 por 100 fin corriente, 
197, 196 por 100 fin septiembre, 194, 193 
por 100. 
Resinera, 960, 962, 960, 965 pesetas fin 
corriente, 985 y 980 pesetas fin septiem 
bre, 985 ptí'setas. 
Aguas de Ceuta, 700 pesetas. 
Felguera, 159, 159,50, 159, 160, 159, 
M , 161,50, 161 por 100 fin septiembic, 
159 por 100. 
Explosivos, 340 por 100 y 340 por 100. 
Obiiítacione*. 
Nortes, p r imera serie, 63,?'). 
Hidroeléctr ica . I bé r i ca , 101,75. 
Bcinocs de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
í lons t rucc tón Naval , 104,50 y 105 pof 100. 
Acciones Vasco Q a n t á b r i c a de Navega-
ción, 990 pesetas una (seis acciones). 
1917, 97 y 97,2: ; pesetas 24.5;;-0. 
Deuda perpetua al 4 por 10í) imer ior , l i -
to bis, 73,35 y 77,85 por 10:); pesetas 37.001). 
ildern i d . , carpetas, 77 40 por 100; pese-
tas 20.CÜO. i 
Obligaciones Norte, primera serie, sin 
nacionalizar, 3 por 100, 63 por 100; pese-
tas 25.!: j . 
i.Vstm:as, Galicia, y León, nacionaliza-
das, pi miera hijotec'a, 3 por 100, 63,25 y 
63.10 i ,r 100; pesetas 52.500. 
Idem id . , sin nacionalizar, 63,25 por 
103; pesetas 63,25 por 100; pesetas 9.000. 
BobadiHa a Algeciras, i- y medio por 
100: 83,25 por ICO; pesetas 
Real C o m p a ñ í a Astur iana , 6 por KM), 
104,7.) por 100; pesetas 30.000. 
Juan Ca lderón , beneficiado del Cabildo 
Catedral, segnidamenm los a e r a d o r e s 
c a n t a r á n el Te-Denm e I n v i l a l m i o so-
lemne. 
iPueden asistir a pr imera hora los 
amantes de J e s ú s !Sacram 
tos del Santo que lo deseen. 
L a v ig i l i a , misa y c o m u n i ó n s e r á n apli-
cadas por el alma de don Marcelino Mo-
vel lán y Movel lán, in tenc ión pa i l i cn l a r 
de su fami l ia . 
E n San Roque (Sardineroj. 
Hoy, festividad de los Santos M á r t i r e s 
E m e í e r i o y Celedonio, patronos de esta 
d ióces is , se c e l e b r a r á n misas a las siete 
ocho, nueve, diez, once y doce. 
Po r la tarde, a las ocho, exposición me- en 
ño r del S a n t í s i m o Sacramente^ es tac ión , ! 
i'osario, o rac ión de amor y r e p a r a c i ó n a 
J e s ú s en la E u c a r i s t í a , bendic ión y resei 
va , terminando con el cán t i co del Himno 
E u c a r í s t i c o como todos los d ía s . 
La oratitud de un puehlo 
Suscripción para ceniribuir al centena 
rio de la fundación de las Escuelas de 
Onlaneda. 
Suma anterior, 2.336 pesetas. 
, Don Isidro M a i t í n e z , 5 pesetas; don Hi* 
póli to del Valle, 5; don Pablo Kesler, 10: 
don Cvlanuel S a n t a m a r í a , 5; don Miguel 
Obeso, 5; don S i m ó n Maga Id i , 5; don 
Pedro y don Francisco Corral , 10; doña 
Gonsuelo Pustillo, 2 ; don Franc i . co He-
rrero, 2 ; don Vicente Sá inz , 4; don Teó-
filo Espina, 20; don Zenón Espina, 5; 
d o ñ a Fernanda Alvarez, 1 ; don Antonio 
; Pelavo, 2 ; don Francisco Solac«s, 2 : 
don Plác ido González, 2 : doña Esperan^ 
za RianoliO', 1,25; d o ñ a Antonia Vi l l a r , 
0,50; doña M a r g a r i t a López, 0,50; doña 
Josefa. Rueda, 10; don Aniceto Alcalde. 
1; don Antonio Legarreta, 3; d o ñ a José 
fa iMediavilla, 2 ; d o ñ a Es té fana Ibáñez . 
0,50; don Angel Mateo, 5; don Manuel 
Cull ía, 1; don 'Mart ín Pé rez , 1; d o ñ a Do-
rotea Mar t ínez , 6 ; don (Bernardo Revnel 
ta, 0,50; d o ñ a Francisca. López, 1 ; don 
Fedriieo Sá in« , 2 ; don T o m á s Quinta-
nal, 5; don Manuel Díaz, 25; d o ñ a Ma-
ría Vadlejo, 2 ; don Vicente López, 3; don 
José Bnstil lo, 5; don José Busti l lo Sán= 
ohez, 5; d o ñ a Mercedes Oria, 0,50; don 
Manuel Ramas, 2 ; don Nicasio Ramos, 
3; don Ja vier Riancho, 1; d o ñ a Petroni-
la Ceballos, 3; d o ñ a María. Luisa Ortiz, 
5; don C á n d i d o Ortiz, 5; don Je sús P.-
rez, 2 ; don Juan Gut ié r rez , 0,50; don Ca-
mi lo A n d r é s 1 ; d o ñ a Fideia Cull ía, 0,50: 
don M a r t í n Elorza, 5; don Amadeo Re-
vuelta, 0,50; don Federico Tint ié r rez , 
0,50; don Antonio Sá inz , 1 ; don Luis Ra 
d o ñ a E l v i r a F e r n á n d e z , 1; don Agus t ín 
Postigo, 1; don José Mar t ínez , 1 : don 
Nicolás. F e r n á n d e z , 2. 
Suma y sigue : 2.537,75 pesetas. 
Santo Domingo y su orden. 
para la desinfección de cuarteles, 
tretes, cuadras y gallineros. 
do el t r á n s i t o , y al ser requerida por t 
guardia para que se retirase, se opuso te-
nazmente, dirigiendo al mantenedor del 
orden pú'blico un «montón de imprope 
rió®», dando lugar a i in gran escánda lo , mida». 
Denuncia13. 
Se cursaron las siguientes: 
Don íFrancisco Villa, que en el barr io de 
Camino tiene un cubilj, donde guarda 
seis cerdos y del que salen malos olores, 
originando un peligro para la salud pú-
blica. 
D o ñ a C á n d i d a Mier, por la misma 
otado y devo- causa. 
Don Sebas t i án Torcida, por circular 
con gran velocidad conduciendo una mo-
to por las calles de la población. 
Casa de Sccorrc. 
En este ibenéficó establecimiento fueron 
asistidas ayer las personas siguientes: 
Cosme Reyes, de 39 a ñ o s , de una beri" 
da contusa en la nariz 
Estefa 
ana p in 
el dedo pulgar derecho. 1 Comidas dis t r ibuidas . 835. 
Ailberto González, de odio meses, de Asilados que quedan en 
quemaduras en la pierna y muslo dere hoy, 114; 
dho v en el escroto. 1 
re-
Matadero.—Romaneo del dia de ayer: 
reses mayores, 23; ídem menores, 25; con 
pteso lo ia l de L721 kilos. 
Cerdos, 3; con peso total de 243 kilos. 
Corderos, 30; con peso total de 102 k i -
los. 
(Inmeros, P. con peso total de 13 kilos. 
L a Caridad de Santander.—El moví 
ía Mar ín , de ve in t i t r é s años , de miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el 
riada de una espina de pescado siguiente: 
ALMACENES 
O a p a . s 
Durante todo este mes ios modelos de Pa-





Esta noche, en la iSanta Iglesia Cate-
dra l , c e l e b r a r á el t u r n o cuarto v i g i l i a so-
lemne, a pr imera hora , en honor de sus 
Santos t i tulares San Emeterio y San Ce-
ledonio. 
A las diez de la noche d a r á pr inc ip io 
con la salida de la ' guardia, a continua-
oión y d e s p u é s de exponer Su Divina Ma-
jestad h a b r á p lá t i ca , que d i r ig i r á don 
Testimon¡o a u g u s í c . 
Bé una carta de Su Santidad a l reve-
r e n d í s i m o Padre General de los DjominP 
eos, con motivo de la fiesta de Santo Do-
mingo de G u z m á n : 
« 'Para salvar a los fieles de l a iherética 
pestilencia, que. h a c í a lastimosos estra-
gos, susc i tó Dios en el siglo X I I aquel 
poi-tento de celo y de v i r t ud l lamado Do-
mingo de G u z m á n , y por medio de él ins 
t i t u y ó una gloriosa ' falange de após to les 
que a t r a v é s de los siglos, a modo de v i -
goroso á rbo l plantado en el p a r a í s o de 
l a Iglesia, mu l t i p l i có r á p i d a m e n t e sus 
ramas y Qlevó por todas partes copiosos 
frutos de vida eterna. Como en los t iem-
pos de este valeroso c a m p e ó n de la Pé, 
se inf i l t ra ihoy sigilosamente en el pue-
blo cristiano el há l i t o pestilencial de 
toda suerte de prejuicios y errores que 
invaden las almas y miserablemente las 
lleva a la ru ina . Pero subsiste a ú n , como 
firme baluarte contra las asechanzas de 
los demonios y las aberraciones de las 
sectas, la Orden de Santo Domingo, que 
ihoy todav ía , lo mismo que en l a época 
del gran Patriarca, ofrece refugio seguro 
Luis Mar t ínez , de setenta a ñ o s , de heri-
das por mordedura de gato en el muslo y 
codo izquierdo. 
Pilar Gonzálex, de diez a ñ o s , de (heri-
das por mordeduras de perro en la miaño 
derecha. 
Emeterio Güemes , de cuarenta y cuatro 
años , de herida con pérd ida de substan-
cia en el dedo índice izquierdo. 
.lesiís Ruiz, de diez y nueve años , de 
herida contusa en el dedo anular iz-
quierdo. 
, v vv . . « „ vWi-VWrWWl'VVM'Vv bVVVWv VVVV fcV*»\VWV 
Música.— Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la -banda munic ipa l , de 
ocho a diez, frente al Gran Casino del 
Sardinero: 
"Moros y c r i s t i anos» , danza y marcha 
mora.—Se r í a n o. 
((El ju lepe», pasodoble.—iVilóhes. 
((Si yo fuera rey» , o v e r t u r a . — A d á n . 
((Eva», g ran f a n t a s í a . — L e h a r . 
c C a m i e n c i t a » , mazurka.—iGuistan. 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gárga-nln 
Consulta los d í a s laborables de die? >• 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono G32. 
¡Se reoeíaáo por loe médicos de lae cinco p&rfosa del ¡enuncio porqu© Soni-
QcRj ayuda á las digestiones y abro ol apstlte, msmAo 5s« xffioleetiaa d©E 
scodiss, vémitoa, ingpetencia 
veces, tutemsn mn mtnñimtont®. marroae en niños 
m Serranc. m mm 
(luseeor de Pedro San ^art in . j 
Especialidad en rínos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Serríclo 
ssmarado en comidas.—Tel. üúm. 115. 
Telefonemas detenido8.—.De Cádiz: don 
Manuel Siera Rivero, maquinis ta contra-
torpedero ((P r o ser p i n a ». 
De V a ü a d o l i d : Fancisco Pastor, Mén-
dez Núñez . 
De Linares: F e t n r í n Navarro. 
De M a d r i d : E n c a m a c i ó n Ruiz Granv 
lie, teatro Pereda. • 
De Barcelona: Ramona Garocha, Gue 
tar ia , 6, cuarto. 
Escuela d * C mercio. 
M a ñ a n a , 31 del corriente, (p iedará ce-
rrada La m a t r í c u l a libre para la coiiivoca-
toria extraordinar ia de septiembre. 
El p róx imo lunes se abre la m a t r í c u l a 
oficial, para el curso de lí)10 a 1920, cu 
y as clases c o m e n z a r á n el primero de oc-
tubre. 
Cédulas personales.—La Alca ld ía ha 
prorrogado el período voluntar io para 
proveerse de las cédulas personales del 
corriente a ñ o , hasta el d í a 10 del próxi-
mo mes de septiembre; pasada didlia. fe-
cha, se p r o c e d e r á a la cobranza con los 
recargos (pie lu ley determina. | 
_ i 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica' Casa en uniformes para doñee 
Has, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas ciases, cuellos, pa 
^os. tocas, etc.. 
A las nueve de la noche del día de hoy 
se q u e m a r á en la imhía una vistosa co-
lección de fuegos artificiales preparados 
pór el p i ro técn ico don Aurelio Alonso. 
Si por causa del mal tiempo no pudie-
ra celebrarse dicha velada, se a n u n c i a r á 
op ort t i n a rn ente. 
Sentencias. 
E n causa procedente del Juzgado de 
Tór re l a vega, seguida contra Eugenio 
Ruiz Gut ié r rez , se ha dictado sentencia, 
c o n d e n á n d o l e como autor de un delito de 
d i s p a r ó y una falta de lesiones, a la pena 
de un a ñ o , o dho meses y v e i n t i ú n díais 
de p r i s ión correccional, y a quince d í a s 
de arresto menor. 
« * * 
F.n otra, procedente del mismo Juzga-
do de Torrelavoga, t a m b i é n se ha dictado 
sentencia, condenando a Servando Qui-
jano Perú , como autor de un delito de 
lesiones graves, a la pena de un a ñ o j¡ 
un d í a de pr i s ión correccional. 
Suspens ión. 
El ju ic io s e ñ a l a d o para el d í a de ayer, 
referente a causa seguida en el Juzgado 
de Reinosa,, contra Justo Giménez Eche-
v a r r í a , por hur to , fué suspendido por la 
no co.m.parec.encía del procesado, contri» 
(piien se ha dictado auto de pr i s ión . . 
Pérez del Molino y C. 
i. — ^ — — — — — ^ — ii i m i i n w i w ™ — — — • w i i i n n %tm 
I D r o g a s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
- - OR r o P E 
Algodones, Veadás, Bragueros, ariícnlos de gomá, ete., etc. 
- - P E R F U MERI A -. 
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n d e y s e l e c t 
s u r t i d o . 
tillarían que hoy, a las dos y media de la 
tarde, t e n d í á n que estar en el Cluh de 
ta I n s t i t u c i ó n , con uniforme, equipo y ca-
pote en bandolera, llevando cena y co-
\ - - FO r o e R A F I A -
| A p a a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s 
| t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a a l o s a f i c i o n i d o s 
| A r t í c u l o s X v O O A K 
I Plaza de las Escuelas, núm. 1 Wad Ras, núms. i y 3i 
k\ViVVVV\A'VVVV\'\AAAA/VV\̂ /\̂ V̂tA,VVVi'\A<\.\Vl/VVVVV̂  ' VVVVWVVWVX-VVVVVVVVVVVVVV VX'WVVWVVX 
Servicio de Correos. 
El s eño r adminis t rador de Gorreos de 
esta provinc ia nos ruega hagamos cono-
cer al p ú b l i c o que el vapor aReina Victo-
r ia E u g e n i a » , de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica, s a l d r á de Cádiz el día i de septiem 
•bre p r ó x i m o para Canarias, Montevideo 
y Buenos Aires, y la correspondencia pa-
ra los p a í s e s que comprenda se puede de 
positar en esta A d m i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l 
basta las quince horas del dia primero 
de dicho mes. 
GRAN G A F E RESTAURA^ 
Especialidad en bodas, bantjueis 
HABITACIONES 
I Servicio a la carta y por <¡m^ 
Piso amueblaS 
a lqui lo en calle cén t r ica y bien 
por temporada de verano. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i % | | 
LOS ESPECTÁCULOS!J. G A R C Í A oid 
SALA NARBON.—Temporada de cine y 
va r i e t é s . 
-•'(acciones a Ins siete y las die>.. 
Estreno de la hermosa pel ícula amen 
cana, t i tu lada «A peso de oro», fcuairo 
partes). 
( i r á n éxito de la hermosa y aplaudida 
c anzo n et i st a «G rae i e I a», 
Exitazo de la notable troupe ac robá t i -
ca musical malabarista ((Les Br i a to re» . 
P r ó x i m o s debuts: aLaura Domínguez.) , 
«Trío Quinie» . 
San Francisco, núm. 15 SANTAÑnl 
TELEFONOS 521 465 ' 
Ul t imos modelos en lentes y (ra(a, 
m a n a s . ' 1 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPlJ 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos K03AK 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I C A L SPEClALl^ 
A L C A L A . 14 (Palacio de la Equitmf 
Vivero" foresta!. 
Las plantas disponibles en este Vivero 
en el corriente a ñ o son de las clases si-
guientes; Eucaliptos y pinos de varias 
especies, Acacias y Roble rojo america-
no. Las peticiones de plantas deben ha-
cerse antes del 15 de septiembre. D i r i 
girse al Dis t r i to Forestal, F l o r i d a , 1. 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
t r ac ión , desde el jueves, 4 de septiemhic 
p róx imo , se p a g a r á por los Bancos loco-
les-Mercantil y de Santander, el dividen-
do m i mero ;'{8 de 25 pesetas por acción a 
cuenta de las uti l idades en 191!). 
Santander, 30 de agosto de 1919.—El 
presidente del Consejo de Adminis t ra 
ción Antonio de Huidcbro. 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora . 
Encarnación Ménde? de Larí-o«a 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
« ¥ > 1 
de un imperdible de zafiros y bril lantes. 
Gra t i f i ca rán e s p l é n d i d a m e n t e en Santa 
Lucía , 5.—Marcelino Benito. 
I V e n d o t m - r - a t o 
a u t o m ó v i l ((Bebé Peugeo t» . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banqueij 
C A F E : Y B A R 
T E R R A Z A D E L SARDINERO (SÜCH 
Banco Mercantil 
Cuentas corrientes a !a vista, 2 por 
de in t e ré s anual . 
Cuentas de depósi to , a tres meses ¡í 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por luo idemj 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por KX) ideral 
Cuentas corrientes en moneda exlij 
jera, 2 por 1ÜÜ ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por Kíl 
i n t e ré s anual hasta. lO.UOO pesetas. I 
Los intereses se abonan a fin de oí 
semestre. 
Depósito de valores: LIBRES DEI 
H E C H O S D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de eré 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y 
de c réd i to . . • 
Cajas de seguridad para pai'liciilí| 
indispensables para guardar alhajas,! 
lores y documentos de ¡m por tanda. 
LO CABE 
de los n iños , ronservan tan lindo M 
con E S E N C I A DE MANZANILLAS 
I R L A N D A , producto ahsohitainenfej 
ofensivo. 
pesetas 5 C A S A B E L / M 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 
Comp.a de los Caminos de Hierro del Harte de \% 
PAGO D E L CUPON D E I o DE O C T U B R E D E 1919. 
El Consejo d e - A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a tiene hi honra dp ponor 
nocimiento de los seño re s portadores de Obligaciones, que desde primero 1 
bre p r ó x i m o se p a g a r á el cupón del-vencimiento correspondiente de i ¡ 
tes valores: 
C L A S E D E V A L O R E S 
1. a serie Norte. Cupón m'ime-
ro 99 
2. a serie Norte. Cupón nnine-
ro.87 ;.. 
Asturias, Galicia y León, 1.» 
hipoteca. Cupón n ú m e r o 79. 
Idem, 2." hipoteca. Cupón nú-
mero 73 
Otligacicnes domiciliadas en España. 
Obligaciones no domicil iadas en 
p a ñ a : 
Obligaciones domiciliadas en E s p a ñ a 
Obliga'cíon es no doin ¡c i l i adas en 
p a ñ a 
Obligaciones domiciliadas en E s p a ñ a 
Obl igación es no domicil iadas en 1 
p a ñ a •• 
Obligaciones domiciliadas en España . 
Obligaciones no domicil iadas en •E% 
p a ñ a 
Idem, 3.a 'hipoteca. Cupón nú-
mero 65 
Especiales Santander. Cupón 
n ú m e r o 91 
Tí ldela a Bilbao, 1.a serie. Cu 
pón nú iue ro 1U7 
Idem 2." serie. Cupón nú-
moro 107 
ídem 2.a Residuos. Cupón nú" 
inoro lOf? 
Obligaciones domiciliadas en España 
Oblieariones no domicil iadas en E ^ 
pana ¡ 
Obligaciones domiciliadas en España ' 
' I d é m id . id . 
Idem i d . id. 












Los pagos se e f e c t u a r á n : 
En Francia: Conforme a los anuncios que allí so publiquen. _ 
En Madrid: Caja Central de ia Cónipa.ñía, lía neo E s p a ñ o l de Ci'P'11 • 
de E s p a ñ a . i ^ 
En Barcelona: Caja de la C o m p a ñ í a y Sociedad de Crédi to Mercan 
En Bilbao: Banco de Bilbao. . ¿e | 
En Valladolid, León, San Sebast iám Zaragoza y Valencia: Caja. ^ . 
p a ñ í a y en todas las Agencias y C.orrespi.usa l ías del Banco Espano 
v Suenisales del Banco de E s n a ñ a . Gor 
Madr id , líl de agosto de ili!1.).—El secretario del Consejo, V e n t u r a ^ ^ 
Anuncio publicado en la «Gaceta de Madrid» el dia 2 ds* ago3*0 ^ 191 
ATMACENES B B B - JAIME S a n F r a n c i s c o , 10 y 12,-Santander 
( a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 ) 
Visía general de la Sección de Lanería ? Sedería (plañía baja). 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Novedades -:- Confecciones. 
ia -:• Alfombras. 
Tapices -:- Hules. 
Ropa blanca flna-:-Equipos para novia 
Vapores correos españoles 
Un detalle de la Sección de coníección de color v Manco (primer piso.) 
BS t í 
Compañía Trasatlántica 
11̂1 moa <lo Outwa. y JMéjico 
El día 19 de septiembre, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
admitiendo pasaje y carga paru Habar.a y Veracruz. 
P R E C I O B E L P A S A J E EN T E R C E R A OR&SNARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de imouestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
sul de" la Repúbl ica de Cuta , si se dir igen a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
y el señor cónsul de Méjico, si se dir igen a V e r a c n ^ . sin cuyos requisitos no se 
prdrá expedir el billete de pasaje. 
—• :.JMM 
í^looa del I^lo ció la F^lata 
En la primera quincena de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
DE LA 
O E S L O R A . 
Viaje extraordinario a ?a HABAN 
El d í a 16 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
su capitán don Francisco Gorbeto, 
admitiendo pasaje y carga con destino a diclio puerto. 
Pa ra m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L PÉREZ Y COMPAÑÍA M U E L L E , 36. T E L . N.' 63. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió l e s y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para -fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
para trasbordar en Cádiz al 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N.' 63. 
m s o s 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
oia do an ís . Sustituye con gran ven-
3 taja el bicabornato en todos sus 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
.SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos ibronquitis y debilidad gene-
ra!.—Precio: 2,50 pesetas. 
Si apreciáis vuestra salud y DINERO, 
no bebáis vino que cueste menos 
C de DIEZ pesetas los 16 lit o C 
No olvidéis que lo barato es caro 
usos.—Caja.: 0,50 pesetas. 
•0 DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
¿ft De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
Jt SANTANDER: Pérez, del Molino y C o m p a ñ í a . 
• ) L a P i n a Talí 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRASA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: Amós de Escalante, núm, 4 . -Te lé f . 823.—FABRtCA: Cervanles, 11. 
Rara vino fcsueno 
= y c a r o ===== 
t POMPA 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuía 
Coche furgón 40 HP, 
GO, 6 (casa É lis larM, l - M m sien 221, 
A u t o m ó v i l e s i 
Ghassis ú l t imo modelo 15 H . P. 85 de alesage por 150 de carrera, 4 c i l in -
dros, 4 velocidades, motor depuesta en mareba, magneto ue alta tensión. 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lómet ros , marca-
dor de velocidades, reloj, tanque para la aspi rac ión de la gasolina, ruedas 
metá l icas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
Dir ig i rse a los Garages Centrales del mismo, en VALLADOLID y FALENCIA. 
No se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jauecas, a l m o r r a 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N ' 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combalt ir , s egún lo tiene de-» 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. Pidan se prospectos al autor ,M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
O á a s o . p-c* vende 
en Turrelavega, una de moderna nins-
t rucc ión , i ndepend íen te , con huerta , ja r -
dín , cuadra, y lavadero. 
I n f o r m a r á n : paseo de Menéndeiz l'cla-
yo, 30, segundo izquierila. 
4m&ñ tfs M«rr«m8 3* 
¿DE DÓNDE ESTE PODER MILAGROSO? 
de las curaciones los milagrosos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o 
A l m o n e d a d e a e t í g o e s a p n p 
Gran acontecimiento a r t í s t i co . Se l i q u i -
dan a precios b a r a t í s i m o s cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos an t i 
guos. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
Se reí o r a í a n y xxzQhm ? r « c 2 , 
SmokiDs, Gabardinas y l iní-
í c rmee . Perfección y «econoraír 
Vuélvense trajes y gabaneb iesde t"»c-A 
B*ss|ga; aáedan IUIATOR. SaSOR^T. ts. s, 
Los incur&blea recuperan la sulid. L s ÍJOMUMS obwrva» toa «atoper la ÍM! i üaá ái oóoit aaedlftaHianio» «6T«-Í»*S !* aa-' ^roAfcaj^aw « toétrn f uant,* ifcfcao* «alírai^i» 4* 
garras de la muerte. * . ^ 
te i l í h°d<íS los P&ÍHes del mundo, hombres, mnjiereft y módicos, todos quedan m&rfevíüado* de ¡as carftftiün** obtenidat »ó« lo* «Mtlagroso* m*!Íkwn*tiM« i-«.in. en., de composición pw^as-u-
Hierbas vegetales, que contienen los principius de la vida y de la salud, 
crihi? i ! e r i 0 ( i i í i í I116 entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rog-ade dt participar a fcodos &«» leítore» . .afsnuüS a iiabieodo *E m faniiJi» o«-r»(>&a ««íars»*. *• •>* 
I P^Ta pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente, 
de orin i I T ? S - I-'AMBER dan a las vías gónito urinarias el estado normal, evitando el uso de Las pel igrosísimas can de jifias, qui.an y camiaü lnsldiiiá.-.««m,cnte el est?oíOf y la íi-ícüeiicia 
hlennrrRar' / Vnic s <iue curaB radicalmente las estrecheces uretrales, prests'itis, uretritis, cistitis, catarros dp la vejiga, cálculos, incoiitinencia de orina, flujos h l a n c c de las muleras, 
El R o r m ^0 milit-ar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas, 
deloireírt i DEJPURATIV0 L A M B E R , inmejorable reconstituyente antlsiflliti -o y r-3 frese» ate de la sangre, cura compleiamente y radicalmente la BÍfllls y todas su* co^secaencLas. Imooter-cías 
npu^aít ?•? 08.hueso8» adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas senána ieé j pollucione*, e*permatorrea, herpetinmo. albamlíiTiria, »*cr6fttlM, I lufaüamr. linfoadeiQf'Tía. «4terill^a4 
p t ^ ' e ^ n fraaco de Roob depurativo Lamber, con la debida lustran'cMn, 3 pesetas. 
6^rr*«poiD4i»B*la y couswltas f r a t a í i a i también por ftarla», qn» w nv&U&hu'Á &6gTild*m««s* y ÍÍ?E temt**. t t r í ^ - i ü í . 
Medicamentos LAMBE.-Calie Clari, número 56.-BARCEL0NA 
!}* «aia ts ^ K A ^ é n : H H O R B I P E R E Z DI& MOEIKíJ % COMPA^m ¿i.g-meríft. PLaaa á« l&i B M U a f i , f ATIL4MÜ Í . i t U . tir.fr**!» AiaS&aaaaa, ÍS. 
b o n o s q u í m i c o s -
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas y Kaínita 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
IJorda cloiBa®. 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zas En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 6, bajo. 
V o r i d o I x o t e í l 
de poco precio. La A d m i n i s t r a c i ó n , infor 
m a r á n . 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los n á t u r a l i s t a s que el hom 
bre que solo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . S O T i L L O 
compuesto con frutas del pa í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro pur-
gan ti1. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las fsim.iát'tas. 
Depósi to: Seño re s f 'érez del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
